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1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que p continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de julio de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401659080 M PEREZ 09723354 BENID0RM 27.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401678906 JMAS 21498999 ELCHE 28.04.98 ' 40.000 RD 13/92 050.
240401642602 J SANTAMARIA 21354661 TORREVIEJA 13.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043319115 HDURAN 46124880 BARCELONA 05.04.98 15.000 RD 13/92 009.1
240401694780 MPACHECO 46301026 BARCELONA 21.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043318731 J BARCIA 76558639 BARCELONA 26.03.98 15.500 RDL 339/90 062.2
240401683276 M POVEDANO 46319913 IGUALADA 17.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043370030 A LOPEZ 39153523 TERRASSA 20.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401701473 M TORNES 79282175 VALLIRANA 14.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240401685960 J SAN MIGUEL 14541300 BILBAO 15.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401677343 I CARRERA 30567993 BILBAO 17.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240401681085 C M00IN0 14243617 SOPELANA 13.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240401698504 J MARTINEZ 13165515 BURGOS 23.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240043264060 MCABEZAS 10186345 ACORUÑA 01.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401673271 JCARNOTA 32774021 ACORUÑA 16.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043271313 VM0NT0YA 33220196 ACORUÑA 13.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401672862 MABALO 38098559 ACORUÑA 13.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401698486 M GONZALEZ 76724734 ACORUÑA 23.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043276633 MCOUSO 33247536 CORUÑAA 2B.03.98 15.500 RDL 339/90 062.1
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240043244772 A PORTO 32652561 FENE 12.01.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043371691 M TORRECILLAS 32658116 FERROL 22.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043308385 R SOBINAS 14880847 SANTIAGO 28.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401651780 A LOPEZ 09646060 LAS PALMAS G C 08.02.98 30.000 RD 13/92 052.
240401668810 S RODRIGUEZ 09799068 LAS PALMAS G C 19.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043269999 DANTA 09983392 LAS PALMAS G C 17.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043183904 C FREITAS 09764099 LIEGOS 09.04.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043317702 G MARTINEZ 10188250 ASTORGA 27.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043369600 N MARTINEZ 10188700 ASTORGA 18.04.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043319930 MFUENTES 10189130 ASTORGA 20.04.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240401652097 ECALVO 10189441 ASTORGA 11.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401679054 L QUINTANILLA 10193910 ASTORGA 29.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043272263 M OSORIO 10204660 ASTORGA 25.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401694730 J VILLANUEVA 27653919 ASTORGA 21.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043125217 J MALAIA LE003821 BEMBIBRE 15.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043190430 J PRIETO 09293554 BEMBIBRE 12.04.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240043189244 A TALADRID 09987532 BEMBIBRE 29.03.98 75.000 RDL 339/90 061.4
240043392591 CLOPEZ 09987837 BEMBIBRE 20.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043206679 CROJAS 10068000 BEMBIBRE 22.05.98 15.000 RD 13/92 154.
240043195773 S IGLESIAS 71429752 BOÑAR 13.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043185070 S IGLESIAS 71429752 BOÑAR 26.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401672096 RVALCARCE 10042954 CARRACEDELO 30.03.98 30.000 RD 13/92 050.
249043262400 A LOPEZ 09795803 LORENZANA 04.05.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043277741 JRUIZ 10075586 FABERO 20.04.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043271672 A JIMENEZ 10144388 LA BAÑEZA 20.03.98 75.000 RDL 339/90 061.4
240401691765 M GUTIERREZ 09772531 LA ROBLA 12.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043305773 RCASTRO 09779139 LA ROBLA 17.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401702647 0 JIMENEZ 71417234 LA ROBLA 12.05.98 30.000 RD 13/92 050.
249401637626 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 07.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3
249401633554 CASORTO SL B24068785 LEON 21.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043365800 HERMANOS SUAREZ ARIAS SL B24203143 LEON 15.05.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043264424 PARQUETSYSARYSL B24264483 LEON 01.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401689783 IBURON 09257030 LEON 23.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043302851 A RODRIGUEZ 09545562 LEON 18.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043420434 B MARTINEZ 09560435 LEON 26.05.98 15.000 RD 13/92 167.
240043260200 MMAZO 09598516 LEON 18.04.98 37.500 RDL 339/90 061.4
240043312261 J GARCIA 09619952 LEON 28.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043138261 AMEORANO 09628838 LEON 06.04.98 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043376391 J CALLADO 09631535 LEON 24.05.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043384429 F CABELLO 09665193 LEON 16.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401689011 J PINTO 09667978 LEON 19.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043240006 SFRESCO 09705431 LEON 25.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043311906 J MARTINEZ 09714099 LEON 16.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043398660 I GARCIA 09715119 LEON 26.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043134826 JZAYAS 09716110 LEON 12.04.98 5.000 RDL 339/90 059.
240401693117 YBALBUENA 09717623 LEON 05.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043304586 J GARCIA 09721115 LEON 13.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401672151 ETASCON 09731285 LEON 31.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043314336 F RODRIGUEZ 09731437 LEON 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401703433 J RODRIGUEZ 09732732 LEON 24.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043369106 MDEL RIEGO 09743673 LEON 23.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043264394 G VIDAL 09763534 LEON 26.03.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043314981 M GUTIERREZ 09773656 LEON 24.05.98 15.000 RD 13/92 106.2
240043383000 0 QUIJANO 09775462 LEON 23.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043273085 J HIDALGO 09775813 LEON 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043273073 J HIDALGO 09775813 LEON 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043267164 M GARCIA 09776826 LEON 23.03.98 20.000 RDL 339/90 062.1
240043376524 FDIEZ 09777349 LEON 26.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043264977 JBANDERA 09802972 LEON 19.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043374138 SMERA 09805913 LEON 23.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043398313 D PEREZ 09812191 LEON 22.05.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401699375 EGUERRA 09927621 LEON 27.05.98 39.000 RD 13/92 050.
240043384132 A RODRIGUEZ 10008882 LEON 28.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043373468 LTAMAYO 10079109 LEON 26.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401703299 M ALVAREZ 10147360 LEON 23.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401691730 J RIESGO 10535206 LEON 12.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043136770 LHUERCA 13197566 LEON 24.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240043133032 J NIETO 71121952 LEON 27.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401710190 A SAN JOSE 71420029 LEON 27.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043312315 R GUTIERREZ 71427811 LEON 05.04.98 15.000 RD 13/92 155.
240043134541 J GARCIA 71440420 LEON 27.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043370716 A VARGAS 11050912 ARMONIA 13.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043366774 IALBA 71424392 ARMONIA 07.04.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043384090 R MENDEZ 45624236 VILLACEORE 18.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043113914 J ACEBES 09739910 QUINTANILLA SOLLAM 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043113800 JACEBES 09739910 QUINTANILLA SOLLAM 08.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043375234 MLLORENTE 09590449 MANSILLA DE MULAS 26.05.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401688614 GDIEZ 09738010 MATADEON DE OTEROS 13.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043276323 PIZARRAS PEÑAFLOR S A A24092058 PONFERRADA 21.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043269951 AURSI S L B24019523 PONFERRADA 10.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043200070 J GONZALEZ 09995338 PONFERRADA 24.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043198907 JPAZ 10008715 PONFERRADA 27.04.98 10.000 LEY30/1995 003.
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240401698000 SVEGA 10022741 PONFERRADA 19.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240401681565 A FERNANDEZ 10024962 PCNFERRADA 19.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401703238 S BARREDO 10026094 PONFERRADA 23.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043306996 J ROJO 10047153 PONFERRADA 03.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401678712 MLORENTE 10050956 PONFERRADA 26.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401675358 LCASCALLANA 10054194 PONFERRADA 30.03.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240043252630 MS0T0 10061957 PONFERRADA 19.02.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043364250 J RODRIGUEZ 10070072 PONFERRADA 20.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043394885 M GARCIA 10070755 PONFERRADA 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043199559 FVOCES 10072263 PONFERRADA 24.03.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043364080 M RODRIGUEZ 10088433 PONFERRADA 19.04.98 16.000 RD 13/92 084.1
240043379197 A JIMENEZ 10089300 PONFERRADA 21.05.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401676820 M GARCIA 10592100 PONFERRADA 12.04.98 40.000 RD 13/92 052.
240401705211 0 FERNANDEZ 44429319 PONFERRADA 21.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043374280 MIAGO 71492381 PONFERRADA 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401703305 TFUERTES 71544520 PONFERRADA 23.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043189098 FANGLA 10043354 BARCENA DEL BIERZO 04.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043255174 NCARBAJO 71549535 ROPERUELOS PARAMO 18.04.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043420604 M RAMIREZ LE005246 SAN ANDRES RABANEDO 28.05.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043315160 JGAGO 09704783 SAN ANDRES RABANEDO 19.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401689679 G MUÑIZ 09752310 SAN ANDRES RABANEDO 23.04.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401692587 N RODRIGUEZ 09767989 SAN ANDRESRABANEDO 30.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240043082279 FROJO 09739872 BPINILLA SANANDR 07.02.98 50.000 RBL 339/90 061.4
240043312420 JLOPEZ 02506623 TROBAJO DEL CAMINO 15.04.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401703391 A IGLESIAS 09770324 TROBAJO DEL CAMINO 24.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401702477 0AFONSO 09783577 TROBAJO DEL CAMINO 25.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240401689837 EALVAREZ 09785908 TROBAJO DEL CAMINO 24.04.98 40.000 RD 13/92 050.
240043395038 D FIERRO 50155620 TROBAJO DEL CAMINO 20.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043134360 FCABAÑAS 10197607 JIMENEZ DEJAMUZ 19.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043298975 JALVAREZ 09794489 RIOCASTRILLO DE OR 28.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043369878 PALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 18.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1.
249043135930 HIJOS DE LAURENTINO SANTOS B24013765 SANTOVENIA VALDONCIN 12.05.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043117683 J DE LAMA 10513824 VALDERAS 14.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401703317 C DE ABAJO 10167285 LA VIRGEN DEL CAMI 23.05.98 40.000 RD 13/92 050.
240401661992 A ALVAREZ 09727562 VILLABLINO 09.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043197990 AFLOREZ 44432751 VILLABLINO 29.03.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043394101 EFERNANDEZ 10031534 CABOALLES DE ABAJO 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043394113 F RODRIGUEZ 10067093 CABOALLES DE ABAJO 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043106430 R GARCIA 71549449 PERANDONES 18.09.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043125552 C VIDAL 10073757 TORAL DE LOS VADOS 28.03.98 10.000 RD 13/92 171.
240043308026 A LOSADA 36074850 TORAL DE LOS VADOS 14.04.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401705132 CVALLE 10171012 BRAÑUELAS 20.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401702787 L GARCIA 71411485 VILLAMAÑAN 14.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043301937 JMANSO 09768275 VILLAFER 01.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043215292 V RODRIGUEZ 09809063 VILLAOUILAMBRE 24.05.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043134840 A LOPEZ 09767017 NAVATEJERA 09.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401702003 C MILLAN 09701908 VILLAOBISPO REGUER 22.05.98 40.000 RD 13/92 050.
240401698759 GPUENTE 50278508 VILLAOBISPO REGUER 24.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043367146 E NASSIB X1303326P VILLORIA DE ORBIGO 08.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043383036 J RODRIGUEZ 09776692 ALIJA DE LA RIBERA 05.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401674378 JREY 16495136 LOGROÑO 19.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401679900 M VALCARCE 76613688 S CIPRIAN CERVO 04.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240043243846 CONSTRUCCIONES NOCEDA SL B27160167 INCIO 23.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401641269 M MARTINEZ 33313862 LUGO 07.02.98 40.000 RD 13/92 052.
240401676650 ABASADRE 33820683 LUGO 12.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240401699600 G GONZALEZ 34242863 MONFORTEDELEMOS 28.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043378144 JMANCHADO 08991331 ALCALA DE HENARES 18.05.98 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240401692666 SLUQUE 08034474 ALCORCON 30.04.98 40.000 RD 13/92 050.
240401701679 C GARCIA 51170032 ALPEDRETE 18.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043303302 J DE DIEGO 50470752 CIEMPOZUELOS 17.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401690116 JHERRERA 51892360 GALAPAGAR 28.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401680524 FFERNANDEZ 00412711 LAS ROZAS DE MADRID 05.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240401642596 M FLORES 11353716 LAS ROZAS DE MADRID 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
















240401703172 MRAMOS 00287301 MADRID 22.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401698700 RSOUSA 00386550 MADRID 24.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043264904 MFERNANDEZ 01203949 MADRID 11.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401667362 LPEREZ 01352834 MADRID 01.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043183874 M BENITO 01395671 MADRID 07.04.98 PAGADO LEY30/1995 003.
240043309160 A PEREZ 02078812 MADRID 28.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401677525 A OLIVA 02619251 MADRID 18.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240401698619 J MARTINEZ 02637631 MADRID 24.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240401697834 MSANIOS 06531105 MADRID 19.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240401705399 JMUÑOZ 09665199 MADRID 22.05.98 40.000 RD 13/92 050.
240401658786 RMONTAÑA 10066245 MADRID 25.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043366890 CMORAN 10167830 MADRID 30.03.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240401676934 F VICENTE 15131262 MADRID 13.04.98 20.000 RD 13/92 052.
240401679261 FBERNAR 16036779 MADRID 01.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240401696970 JFERNANDEZ 33803496 MADRID 15.05.98 30.000 RD 13/92 048.
240043223537 E CANDIA 33995182 MADRID 24.05.98 15.000 RD 13/92 167.
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240043319103 J ARGIBAY 42036757 MADRID 05.04.98 15.000 R0 13/92 155.
240401698401 CFERNANDEZ 45411122 MADRID 22.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043309547 A DA SILVA 47218384 MADRID 27.03.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240401676545 MCASTAÑO 50075976 MADRID 12.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240401676314 J CASARRUBIOS 50182541 MADRID 10.04.98 20.000 RO 13/92 052.
240043254534 JBLANCO 50716338 MADRID 21.01.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401691868 AD0CAMP0 50789662 MADRID 15.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043310367 M MARTIN 51973957 MADRID 20.03.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043305281 M CEPEDA 71396333 MADRID 28.03.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401703159 F PEREZ ESPINOSA 10755510 ALCOBENDAS 22.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043383292 MLOPEZ 00370542 PARLA 15.05.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401690610 E SIMON 07232337 PARLA 03.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043305177 0ALVAREZ 10469739 POZUELO DE ALARCON 09.03.98 16.000 RD 13/92 101.
240043362800 A ROMERO 34242675 TORREJON DE ARDOZ 21.04.98 15.000 RD 13/92 009.1
240043309018 TPEDRYC M 165309 VILLAVICIOSA DE ODON 19.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043277911 LMUÑOZ 22422258 CABEZO DE TORRES 30.03.98 16.000 RD 13/92 101.
240043266470 L ZUGAZABEITIA 11385814 AVILES 20.03.98 25.000 ROL 339/90 060.1
240043155763 J SIERRA 11408153 AVILES 10.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401702283 A GUERRERO 09399141 CANGAS DE NARCEA 24.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043137645 MUDANZAS JOSE VICENTE SL B33687518 GIJON 24.02.98 230.000 D121190 198.H
240043366853 MCONDE 10608817 GIJON 27.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401701930 MLARA 10815758 GIJON 22.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401683150 H RODRIGUEZ 10840218 GIJON 15.04.98 20.000 RD 13/92 052.
240401689229 A BENITO 11042374 POLA DE LENA 20.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401666760 JARMADA 11063987 MIERES 20.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043313939 GLOPES 0 010748 MORCIN 02.05.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043072894 RBARRUL 09376960 OVIEDO 08.03.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043311797 JDORADO 09384950 OVIEDO 21.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043263870 ALORCA 09632192 OVIEDO 03.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043367432 M GONZALEZ 10425763 OVIEDO 04.04.98 15.000 RD 13/92 007.2
240401680986 ASUAREZ 10531874 OVIEDO 09.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401645251 R QUINTAS 10601318 OVIEDO 03.01.98 20.000 R0 13/92 050.
240401685194 J IGLESIAS 11045011 OVIEDO 07.04.98 30.000 RD I3/92 050.
240401680950 JCUESTA 11656690 COLLOTO OVIEDO 09.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043228201 F ROMERO 05396901 SAN CLAUDIO 02.01.98 15.000 RD 13/92 146.1'
240043301196 J DE LAS HORAS 10766443 RIBADESELLA 26.03.98 15.500 ROL 339/90 061.3
240043315687 SOCIEDAD COOPERATIVA DE C0 E33054156 LA CARRERA SIERO 07.04.98 45.000 ROL 339/90 061.3
240043376354 FM0RA 11390657 LUGONES 22.05.98 15.000 R0 13/92 117.1
240043215516 A ALVAREZ 10068273 0 BARCO 09.03.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240401693130 MVAQUERO 14874194 DORENSE 05.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043319360 J RODRIGUEZ 34953273 OURENSE 19.05.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043276931 LANTAS 15132700 PONTEVEDRA 12.04.98 15.000 R0 13/92 109.2C
240043256646 PBREA 35304268 PONTEVEDRA 12.04.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043302383 CAMYFONSL B36032605 VIGO 08.04.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401676181 F AZPEITIA 05421985 VIGO 08.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240401696477 M PEREIRA 09924401 VIGO 11.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240401698541 L PEREIRA 36032804 VIGO 23.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240043374114 R MARTIN 17717973 CASTRO URDIALES 20.05.98 15.000 RO 13/92 117.1
240401691571 C ECHEVARRIA 20210072 SANTANDER 11.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401705429 JBLAZQUEZ 50856396 SANTA MARTA TORMES 22.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043318913 F FERNANDEZ 28256401 DOS HERMANAS 20.04.98 46.001 D121190 198.H
240043114980 M GONZALEZ 03466182 SEGOVIA 17.02.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043379045 C SILVA 35125012 S C TENERIFE 02.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043381908 JSANCHEZ 04193546 CEDILLO DEL CONDADO 25.04.98 15.000 RD 13/92 155.
240401698218 FDIAZ 04142970 TALAVERA DE LA REINA 20.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043317817 G FERNANDEZ 04155978 TALAVERA DE LA REINA 22.03.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401705259 MDE PAZ 03814839 TOLEDO 21.05.98 20.000 RD 13/92 048.
240401698838 FRUIZ 12227777 VALLADOLID 24.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240043372646 CTABARES 12242656 VALLADOLID 22.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043119783 JALONSO 12376178 VALLADOLID 05.01.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043105413 L HIGELMO 71415245 VITORIA GASTEIZ 10.04.98 15.000 RD 13/92 154.
240043372737 A JIMENEZ 11713111 BENAVENTE 23.05.98 15.000 R0 13/92 146.1
240043392542 C IGLESIAS 11732553 BENAVENTE 12.05.98 25.000 RD 13/92 084.1
6829 56.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pmebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 10 de julio de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIÍ SUSP PRECEPTO ART°
240043361077 EURO SAN ANDRES SI B61531786 SABADELL 20.04.98 50.000 0121190 198.H
240043420460 JBORJA 11909703 BASAURI 26.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043371990 RUTAS Y TRANSPORTES VASCO A48310858 BILBAO 25.05.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043372877 TRANSPORTES LOGISTICOS HER B15511934 ACORUÑA 23.05.98 230.001 D121190 197.B
240401694602 JPUENTES 32749533 ACORUÑA 20.05.98 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240043316412 JFERNANDEZ 71406524 BELMEZ 18.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043213805 JLOPEZ 10177096 ASTORGA 04.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043394940 CFERNANDEZ 10055650 BEMBIBRE 28.05.98 50.000 1 RD 13/92 029.1
240043195438 S IGLESIAS 71429752 SOÑAR 13.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043184064 J DIEZ 09558086 VEGACERNEJA 18.05.98 5.000 RD 13/92 127.2
240401711028 A EL HAMDA0UI X1670489E CISTIERNA 08.06.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043382457 J FLOREZ 09724800 LA BAÑEZA 12.06.98 15.500 ROL 339/90 061.3
240043385070 FERNANDEZ SAN MARTIN S L 824007460 LEON 29.05.98 46.001 D121190 141.H -
249401671830 LORENZO GARCIA BLANCO S L B24012809 LEON 23.06.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043399949 ELECTRICIDAD PEDRO F PRESA B24270878 LEON 05.06.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043420859 M ALBINO X0502082S LEON 08.06.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043401210 LGONZALEZ 09636365 LEON 18.05.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043422200 F SEVILLA 09678934 LEON 04.06.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401710851 FBURGUETE 09687162 LEON 07.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240043401970 J GONZALEZ 09702569 LEON 16.08.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240401892459 JGONZALEZ 09710435 LEON 19.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240043374825 B BERJON 09718896 LEON 19.06.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043426242 EGUERRA 09756502 LEON 08.06.98 30.000 ROL 339/90 061.3
240043098688 JSANIES 09757744 LEON 05.06.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043367377 R GONZALEZ 09773682 LEON 14.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043379460 A GARCIA 10080430 CABAÑAS DORNILLA 23.05.98 10.000 RD 13/92 170.
240043215024 V RODRIGUEZ 09656463 VILLAQUILAMBRE 24.05.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043391070 J TRIGO 0978/098 MANSILLA DE MULAS 03.06.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043374734 FERRALLA TUTO S L B24040743 PONFERRADA 12.06.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043401737 E RODRIGUEZ 00225095 PONFERRADA 11.06.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401676454 PJATO 10069588 PONFERRADA 11.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240043314580 J GUTIERREZ 09638336 SAN ANDRES RABANEOO 24.05.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043137001 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE B24320616 TROBAJO DEL CAMINO 09.06.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043111875 0 AUGUSTO X0335336L TROBAJO DEL CAMINO 12.04.98 10.000 RD 13/92 171.
240401681462 J PRIETO 09764648 TROBAJO DEL CAMINO 18.04.98 40.000 RO 13/92 050.
240043401440 L PINTO 71417231 SAN MIGUEL DEL CAM 29.05.98 37.500 RDL 339/90 061.4
240043215280 V RODRIGUEZ 09809063 VILLAQUILAMBRE 24.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043421517 M LAGO 09979852 VILLAQUILAMBRE 04.06.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043080957 LBARDANCA 71429065 ViLL AOBISPO REGUER 12.04.98 150.000 LEY30/1995 003.
240043313149 R A B VEHICULOS ALQUILER S B81162398 ALCOBENDAS 05.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401698796 JCAMPOS 33834581 BOADILLA DEL MONTE 24.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240401690979 TARAGON 23233265 MADRID 06.05.98 30.000 3 RD 13/92 050.
240043370054 A RODRIGUEZ 20259458 MOSTOLES 25.04.98 50.000 1 RO 13/92 074.1
240401648951 SVERA 20403904 TORREMOLINOS 16.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043373675 CONSTRUCCIONES MAESTU S L B3119601 PAMPLONA 19.05.98 25.000 RD 13/92 013.1
240043383164 EALONSO 10896106 GIJON 15.05.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401710978 A CIM ADEVILLA 32866535 RIAÑO LANGREO 07.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240043378600 J RODRIGUEZ 34589564 CURENSE 28.05.98 25.000 RO 13/92 072.4
240401699788 A GARCIA 35401564 VILANOVA DE AROUSA 28.05.98 30.000 RO 13/92 048.
240043391290 ELOPEZ 10595144 SANTIAGO T 23.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401711065 E FERNANDEZ DE MENOIA 10249360 ZURBANO 08.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401707682 MFERNANDEZ 71005977 BENAVENTE 30.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240401703184 M ARIZA 11943435 ZAMORA I 22.05.98 I 20.000 | RD 13/92 050. 1
6828 17.500 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 2.°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.998 -
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NORD AV.PORTUGAL 29 00000 PONFERRADA
Concepto: DENUNCIA DE TRAFICO
VALCARCE CASTRO CARMEN CL.JUAN RAMON JIMENE 00000 PONFERRADA
217 5.000 20/11/199.7
212 7.500 20/11/1997
Concepto: DENUNCIA DE TRAFICO
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES _________________ DOMICILIO FISCAL____________________________ _______________________ CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios - Año 1.998 -
Concepto: BASURA /92-93/94-95
ALVAREZ FERNANDEZ ARSELINA CL.TEMPLARIOS 22 00000 VILLAVERDE LA ABAD 488 10.800 31/12/1997
Concepto: BASURA /92-93/94-95/96




CL.SAN ROQUE 76 00000 VILLAVERDE LA ABAD 483 2.400 31/12/1997
Concepto: BASURA /90-91/92-93/94-95/96
ARIAS DIEZ JOSEFA HDROS CL.LA CONSTITUCION 6 00000 CARRACEDELO 396 4.800 31/12/1997
Concepto: BASURA /90-91/92-93/96
BELLO QUIROGA HERMINIA CL.SAN ANTONIO 70
Concepto: BASURA /92-93/94-95/96
00000 VILLAVERDE LA ABAD 479 12.000 31/12/1997
CARBAJO ALVAREZ JESUS CL.LA CONSTITUCION 0
Concepto: BASURA /96
00000 CARRACEDELO 394 1.200 31/12/1997
CRESPO ORDOÑEZ LUIS CL.EL CRISTO 62
Concepto: BASURA /90-91/92-93/94-95/96
00000 CARRACEDELO 399 6.600 31/12/1997
DIEZ AMIGO ANGEL RD.DEL FERROCARRIL 5
Concepto: BASURA /94-95/96
00000 POSADA DEL BIERZO 444 7.200 31/12/1997
FERNANDEZ VALCARCE ESTEBAN CL.JUAN FDEZ VALCARC
Concepto: BASURA /90-91/92-93
00000 CARRACEDELO 407 7.800 31/12/1997
GONZALEZ SOUTELO DOMINGO CL.LA FORCA 42
Concepto: BASURA /90-91/92-93/94-95/96
00000 CARRACEDO MONASTER 430 6.000 31/12/1997
LOSADA GANCEDO ALBERTO • CL.LA CONSTITUCION
Concepto: BASURA /90-91/92-93
00000 CARRACEDELO 393 4.200 31/12/1997
MACIAS AMIGO FRANCISCO CL.TEMPELARIOS 23-1
Concepto: BASURA /92-93/94-95/96
00000 VILLAVERDE LA ABAD 489 12.000 31/12/1997
MAQUINOSA CL.JUAN FDEZ VALCARC
Concepto: BASURA /90-91/92-93/94-95
00000 CARRACEDELO 403 31.500 31/12/1997
MORAN FRANCO DANIEL CL.GENERALISIMO 13
Concepto: BASURA /90-91/92-93/94-95
00000 POSADA DEL BIERZO 446 4.800 31/12/1997
MORAN GARCIA J SEBASTIAN CL.SAN ROQUE 98
Concepto: BASURA /94-95/96
00000 VILLAVERDE LA ABAD 485 7.200 31/12/1997
MORAN MARTINEZ BENJAMIN CL.SAN ANTONIO 17
Concepto: BASURA /94-95/96
00000 VILLAVERDE LA ABAD 477 7.200 31/12/1997
PEREZ PACTOS CARMEN CL.LAS ANGUSTIAS 10
Concepto: BASURA /90/91
00000 CARRACEDELO 389 3.000 31/12/1997
R D COMUNIDAD DE BIENES CL.CAMPO DE LA VILA
Concepto: BASURA /94-95/96
00000 VILLADEPALOS 452 6.000 31/12/1997
RECIO SERRANO JOSE ANTONIO CL.EL CAMPO 1
Concepto: BASURA /91
00000 CARRACEDELO 391 3.000 31/12/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ FELIPA AV.DEL BIERZO 32
Concepto: BASURA /94-95/96
00000 VILLAVERDE LA ABAD 474 1.800 31/12/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO C CL.JOSE ANTONIO 0-4
Concepto: BASURA /92-93
00000 POSADA DEL BIERZO 448 4.800 31/12/1997
RODRIGUEZ PACTOS ELISA CL.SAN BLAS 2
Concepto: BASURA /92-93
00000 VILLAVERDE LA ABAD 480 4.800 31/12/1997
RODRIGUEZ PACTOS ROSA CL.SAN BLAS 186 00000 VILLAVERDE LA ABAD 482 15.000 31/12/1997
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.998 -
ARIAS MARQUES CARMEN CL.DR FLEMING 25 00000 PONFERRADA 17.019 5.679 20/01/1998
DAFREIXA SA CL.CAMINO SANTIAGO 4 00000 PONFERRADA 16.794 218.788 20/12/1997
GUISURAGA PRESENCIO ENRIQUE AV.ESPAÑA 33 IB 00000 PONFERRADA 17.024 16.502 20/01/1998
LOPEZ LOPEZ MANUEL CL.PIO XII 00000 CUATROVIENTOS-PONF 17.017 101.604 20/01/1998
LOPEZ LOPEZ MANUEL CL.PIO XII 00000 CUATROVIENTOS-PONF 17.021 75.516 20/01/1998
PEREZ SERVIÑO MANUELA CL.INFANTA DOÑA TERE 00000 PONFERRADA 17.023 1.161.376 20/01/1998
QUIROGA CARBALLO ANTONIO M CL.DR MARAÑON 3 00000 PONFERRADA 17.020 3.916 20/01/1998
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Concepto: LICENCIAS URBANISTICAS
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
SANTAMARIA RAMOS DAVID Y OTROS CL.BATALLA DE LEPANT 00000 PONFERRADA 17.018 37.4Í3 20/01/1998
VILLAVERDE VAZQUEZ DOMINGO AV.ESPAÑA 13 6 00000 PONFERRADA 16.796 69.661 05/01/1998
VIVALOI INVERSIONES SL CL;REPUBLICA ARGENTI 00000 PONFERRADA 16.790 19.524 20/12/1997
VIVALDI INVERSIONES SL CL.REPUBLICA ARGENTI 00000 PONFERRADA 16.791 78.096 20/12/1997
VIVALDI INVERSIONES SL
Concepto de los Débitos:
CL.REPUBLICA ARGENTI 00000 PONFERRADA
Conceptos Varios - Año 1.998 -
16.792 195.241 20/12/1997
ALBA NODAR M CARMEN
Concepto: MULTAS
PZ.DE LA IGLESIA 6 00000 PONFERRADA 16.939 7.500 20/07/1997




CR.ESPINA 60 00000 COLUMBRIANOS-PONFE
Y OBRAS VALLAR
17.027 3.690 20/01/1998
ALONSO HEVIA MARCO ANTONIO
Concepto: MULTAS
CL.RAMON G ARGUELLES 00000 LANGREO (ASTURIAS) 17.217 7.500 20/03/1998
ALONSO RODRIGUEZ RÚBEN CL.GENERAL MOLA 8 2C 00000 LERNA (BUREOS) 17.337 15.000 20/03/1998
Concepto: MULTAS
ALVAREZ PARRA LUIS
Concepto: TASA MERCADO DE




Concepto: TASA MERCADO DE










UR.PATRICIA-TEJAS VI 00000 PONFERRADA 17.297 5.000 20/12/1997
BUILDING SPORT 2 SL CL.FELIPE II 15 00000 PONFERRADA 17.241 50.000 20/03/1^98
Concepto: MULTAS




CL.SATURNINO CACHON 00000 PONFERRADA 16.875 7.500 20/12/1997
DOMINGUEZ CALAVERAS ANTONIO
Concepto: MULTAS
AV.LIBERTAD 33 00000 PONFERRADA 16.914 7.500 20/07/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL.MONAST CARRACEDO 00000 PONFERRADA 16.833 16.000 20/11/1997
Concepto: MULTAS
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL.MONAST CARRACEDO 00000 PONFERRADA 16.974 5.000 20/10/1997
Concepto: MULTAS
FONTANERIA ISMAEL SL CL.TORRES QUEVEDO 6 00000 PONFERRADA 16.890 50.000 20/12/1997
Concepto: MULTAS
FRANCO GOMEZ JOSE LUIS AV.BIERZO 259 00000 DEHESAS 16.841 7.500 20/11/1997
Concepto: MULTAS
GARCIA ALONSO EMILIO CL.GENERAL VIVES 24 00000 PONFERRADA 16.857 5.000 20/11/1997
Concepto: MULTAS
GARCIA ALONSO JOSE ANTONIO CL.RIEGO DE AMBROS 2 00000 PONFERRADA 17.107 18.621 05/03/1998
Concepto: MULTAS-INFRACCIONES
GARCIA PRIETO MIGUEL CL.ANTOLIN LOPEZ PEL 00000 PONFERRADA 17.234 7.500 20/11/1997
Concepto: MULTAS




5 00000 FLORES DEL SIL-PON 17.032 7.650 •20/01/1998
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA TR.HORNO 6 BJ 00000 PONFERRADA 17.062 5.000 05/01/1998
GONZALEZ ZABALETA FDEZ M CONCE
Concepto: MULTAS
PZ.LOS MOLINOS 6 1A 00000 PONFERRADA 16.975 7.500 05/11/1997
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Concepto: MULTAS-INFRACCIONES
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
MIGUEL BURON BENITO SAN CL.INFANTE TERESA 5 00000 PONFERRADA 16.927 7.500 20/11/1997
Concepto: MULTAS
MIRANDA FERREIRA SILVESTRE CR.ORENSE 00000 PUENTE DOMINGO FLO 16.865 5.000 20/11/1997
Concepto: MULTAS
MONTAJES RUBIO BIERZO SL CM.ESCOBALON 00000 CUATROVIENTOS-PONF 17.053 420.210 05/06/1996
Concepto: LICENCIA APERTURA BAR MUSICAL
MONTAJES RUBIO BIERZO SL CM.ESCOBALON
Concepto: MULTAS-INFRACCIONES
00000 CUATROVIENTOS-PONF 17.054 220.547 05/06/1996
MONTERO AUGUSTO JOSE ANTONIO 
Concepto: MULTAS
CL.VIA MIRAVALLES 2 00000 PONFERRADA 17.314 7.500 05/01/1998
MORAL GARCIA PILAR 
Concepto: PLUSVALIA
AV.DE VALLADOLID 15 00000 MADRID 17.097 82.267 20/02/1998
OREJAS IBAN JOSE MIGUEL
Concepto: PLUSVALIA
AV.REYES CATOLICOS 9 00000 PONFERRADA 17.153 319.641 20/03/1998
OREJAS IBAN JOSE MIGUEL
Concepto: PLUSVALIA
AV.REYES CATOLICOS 9 00000 PONFERRADA 17.154 319.641 20/03/1998
ORTIZ FEIJOO EVARISTO
Concepto: MULTAS
CL.SAN FRUCTUOSO 17 00000 PONFERRADA 16.960 7.500 05/11/1997
PARADYSE CLUB DANCE SL CR.MOLINASECA 201 00000 PONFERRADA 16.797 339.480 20/12/1997
Concepto: EXTINCION INCENDIO APERT.PUERT
PEREZ BLANCO ESTEBAN
Concepto: MULTAS





00000 PONFERRADA 17.185 18.136 05/04/1998
REAL LAGO RUBEN EDUARDO
Concepto: OVP KIOSCOS
AV.LOS ANDES 43 21
4 TRIMESTRE 97
00000 PONFERRADA 17.085 4.515 20/02/1998
RELLAN PEREZ M CARMEN CL.LAGO DE CARUCEDO 00000 PONFERRADA 17.033 7.650 20/01/1998
Concepto: LICENCIAS URBANISTICAS LOCAL
RODRIGUEZ BLANCO ROSA M
Concepto: MULTAS
CL.LA CALZADA 20 00000 PONFERRADA 17.277 5.000 20/02/1998
RODRIGUEZ CID JOSE M CL.LA HULLA 18 2 00000 PONFERRADA 17.008 5.000 20/11/1997
Concepto: MULTAS
RODRIGUEZ GONZALEZ CLOTILDE AV.CASTILLO 160 2 00000 PONFERRADA 17.155 . 139.459 20/03/1998
Concepto: PLUSVALIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M CARMEN PL.AYUNTAMIENTO 9 21 00000 PONFERRADA 16.934 5.000 20/10/1997
Concepto: MULTAS
SANCHEZ GALLEGO DESIDERIO AV.BIERZO 165 00000 PONFERRADA 17.294 7.500 20/01/1998
Concepto: MULTAS
SERVICIOS MEDICOS DEL BIERZO S PL.JULIO LAZURTEGUI 00000 PONFERRADA 17.180 13.602 05/04/1998
Concepto: RECOGIDA DE BASURAS
TORRE DELA GARCIA BIENVENIDA AV.LA PLATA 8 00000 FLORES DEL SIL-PON 17.036 6.514 20/01/1998




AV.DE MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 17.025 6.475 20/01/1998
WELESA SL
Concepto: IVTM LE-7838-U
AV.DE MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 17.026 14.300 20/01/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
Concepto: SUMINISTRO DOMICILIARIO AGUA
Concepto de loa Débitos:_________Conceptos Varios________ - Año 1.998 -
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL.ESPIRITU SANTO 40 00000 VILLAFRANCA BIERZO 122 24.711 20/01/1998
Concepto: SUMINISTRO DOMICILIARIO AGUA
IGLESIA MARTINEZ TERESA DE LA CL.VALDERIA 16 00000 VILLAFRANCA BIERZO 124 6.088 20/01/1998
Concepto: SUMINISTRO DOMICILIARIO AGUA
NOGUEIRA NOGUEIRA INES CL.RIBADEO 37 1 00000 VILLAFRANCA BIERZO 120 13.478 20/01/1998
Concepto: SUMINISTRO DOMICILIARIO AGUA
PRIETO MORETON SEBASTIAN PZ.GENERALISIMO 9 2 00000 VILLAFRANCA BIERZO 121 6.185 20/01/1998
Concepto: SUMINISTRO DOMICILIARIO AGUA
RODRIGUEZ GARCIA HENAR CL.LAGRANJA 29 2 00000 VILLAFRANCA BIERZO 117 39.331 20/01/1998
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES ______________________DOMICILIO FISCAL______________________________________________________ CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
MANCOMUNIDAD DE BIERZO-OESTE (Z/7)
Concepto de los Débitos:_________Conceptos Varios __________________ - Año 1.998 -
LEDO FRANCO MANUEL LG. • 00000 RUITELAN 1.058 • 3.650 31/12/1996
Concepto: BASURAS 2T/94,3T/95 Y 3-4T/96
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de des­
cubierto a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la 
providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva 
suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 
230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5. 3. c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente
• contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5, 6 y 103 del citado Reglamento, y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 2.°
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las Oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 21 de mayo de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
5410 67.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
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-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que, en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor 
en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo 
de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas di­
ligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artí­
culo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico de! que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente 
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la 
Seguridad Social.
León, 29 de mayo de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
HUMERO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIfl. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD ACLAMADO LIQUIDACION
24 1997 012033696 
24 1997 012038245 
24 1997 011431286 
24 1997 011836565 
24 1997 012052490 
24 1997 970097949 
24 1997 011332367 
24 1997 970061270 
24 1997 011432401 
24 1997 011837676 
24 1997 970024692 
24 1997 970024793 
24 1997 970024894 
24 1997 970024995 
24 1997 970025096 
24 1997 012072500 
24 1997 910066366 
24 1997 910066467 
24 1997 012028747 
24 1997 012039154 
24 1998 010016176 
24 1997 012039558 
24 1997 012202034 
24 1997 012039962 
24 1997 920381306 
24 1997 011840508 
24 1997 011302257 
24 1997 011302356 
24 1997 012009246
24 1997 970017420 
24 1997 970031059 
24 1997 012040770 
24 1997 960245577 
24 1997 960245678 
24 1997 012201933 
24 1997 011841619 
24 1997 960050668 
24 1997 012041275 












































24010 SAN ANDRES DEL R
24002 LEON
CAMPOS GOTICOS S.N. 
CAMPOS GOTICOS S.N. 




ORDOND II 7 
ORDOND II 7 
SAN MAMES 23 







TOLDOS GIRALT MIRO,S.A. 
TOLDOS GIRALT MIRO,S.A. 
MUEBLES EMPORIO,S.A. 
AVICOLA LEONESA,S.A. 
AVICOLA LEONESA, S.A. 
AVICOLA LEONESA, S.A. 
GARCIA LUNA OSCAR 
GARCIA LUNA OSCAR 
ALVAREZ GARIEGO ROBERTO 






FACTORES MI Gilí ALES, S.A
PROMOCION YDIRECCION DE EMPR BAW0MILLA 0 
PROMOCION YDIRECCION DE 0fR WS0NILLA 0
SAN IGrSCIO DE UJYQL 24191 SAN AMORES DEL R 
SAN IGNACIO DE LDYOL 24191 SAN ANDRES DEL R 
SAN IGNACIO DE LDYOL 24191 SAN AMORES DEL R 
MODESTO CARENTE 5 24004 LEON
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
PABLO FLOREZ 16 24003 LEON
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
SAMPIRO 16 24001 LEON
SAMPIRO 16 24001 LEON
LANCIA 3 24004 LEON
CARDENAL LDRENZANA 5 24001 LEON 
MENEMOEZ Y PELAYÜ 11 24007 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON 
GUZMAN EL RENO 51 0 24010 SAN ANDRES DEL R 
GUZMAN EL BUENO 51 0 24010 SAN ANDRES DEL R 








(FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
(FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE 











24194 SWTOWNIA DE LA
24194 SANTOVENIA DE LA
REPIDE.S.L.
DECORACIONES FLEMIN.S.L.
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 




RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
ANTON FUERTES CARLOS 
ANTON FUERTES CARLOS 
GARCIAL OKAS.S.L.
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NDROE CARDENAL CI96R06 16 24009 LEON
LIMPIEZAS INTERLIM.S.L. 0RD060 II 13
GRARDSA.S.L. ANTONIO VMJUENA i
9ERVIMED-SERVICI0S MEDIOAMBI DEL BIERZD 5 
CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA ROMA 7
374.011 05/97 05/97 ' 
720.576 08/97 08/97 
475.718 05/97 05/97 
1.436.315 06/97 06/97 
459.478 (¡8/97 08/97 
90.000 01/97 01/97 
160.856 04/97 04/97 
150.000 09/96 11/96 
29.359 05/97 05/97 
28.936 06/97 06/97 
60.001 07/96 12/96 
60.001 07/96 12/96 
60.001 07/96 12/96 
60.001 07/96 12/96 
60.001 07/96 12/96 
30.362 01/97 07/97 
60.120 07/90 07/90
360.007 07/90 12/90 
320.972 03/77 05/97 
99.617 08/97 08/97 
99.617 10/97 10/97 
99.617 08/97 08/97 
4.939.139 04/9? (ÜB/97
287.082 WT 06/97 
1.200.000 02/92 07/92 
1.032.462 06/97 06/97 
559.416 01/97 tom 
2B6.43B 12/96 12/96 
37.471 04/97 04/97 
300.000 06/96 11/96 
300.001 11/96 11/96 
198.353 08/97 08/97 
60.001 09/94 10/94 
60.001 09/94 10/94 
68.403 04/97 05/97 
197.717 06/97 06/97 
600.000 06/95 06/95 
203.504 06/97 08/97
60.001 06/96 08/96 
42.071 06/96 12/96
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NUMERO DE
PROV. APREMIO
24 1997 011842225 
24 1997 011914165 
24 1997 012121404 
24 1997 012041881 
24 1997 970031867 
24 1997 012042506 
24 1997 970021460 
24 1997 770030352 
24 1997 012035417 
24 1997 011920734 
24 1997 011843235 
24 1997 011906465 
24 1998 010020422 
24 1997 011843336 
24 1997 010357923 
24 1997 010622752 
24 1997 970036113 
24 1997 011920128 
24 1997 012122212 
24 1997 012036225 
24 1997 011000143 
24 1997 012075227 
24 1997 960267607 
24 1997 011844245 
24 1998 010009712 
24 1997 012046228 
24 1997 970023379 
24 1997 011936393 
24 1997 012037134 
24 1997 011824542 
24 1997 012048551 
24 1997 970006205 
24 1997 011307917 
24 1997 012049056 
24 1997 012049258 
24 1997 012049763 
24 1997 011020957 
24 1997 011939730 
24 1997 012029050 
24 1997 012050167 
24 1997 011846871 
24 1997 011940336 
24 1997 012050369 
24 1997 012050773 
24 1997 960142113 
24 1997 960150395 
24 1997 960150496 
24 1997 960150500 
24 1997 012135043 
24 1997 012135851 
24 1997 012135952 
24 1997 012137063 
24 1997 012137164 
24 1997 012137467 
24 1997 011576281 
24 1997 011507169 
24 1997 010406423 
24 1997 010406524 
24 1997 012141612 
24 1997 011510708 
24 1997 012142622 
24 1997 012142824 
24 1997 011513637 
































































































24199 SANTA OLAJA DE L 
24199 SANTA OLAJA DE L 
24199 SANTA OLAJA DE L 













JOSE AGUADO 11 
0RD060 II 11 
ROA DE LA VEGA 4
JOSE ANTONIO 26
SIN SEÑAS O 24193 VILLASINTA 
JOAN MARIA PEREDA 13 24006 LEON 





ORDOÑO II 20 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
JUAN XXIII 10 
CEMENTERIO S/N O 
CEMENTERIO S/N O 
CEMENTERIO S/N O 
CEMENTERIO S/N O 
RAMON Y CAJAL 5 
4 FASE PINULA 60 O 
CRISTO REY 3 
MOISES DE LEON 49 
VAZQUEZ DE fELLA 11
ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON 
SAMPIRO 22 2 D 24001 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 2 24002 LEON 
GARCIA PAREDES 1 1 
GARCIA PAREDES 1 1 
PALOMA 11 O
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 
PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA JOSE AGUADO 34 
ORGAMEDICA.S.L.
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 







PEREZ CALDOS 5 
PEREZ CALDOS 5 
BURGO NUEVO 24
VILECHA,S/N MERCALEO 24192 TROBAJO DEL CERE 
VIL£CHA,S/N MERCALEO 24192 TROBAJO DEL CERE 
BURGO NUEVO 24 24001 LEON
OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON
CENTRO BE PRODUCCION GRAFICA DE ROMA 7 
CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE EXCOPESA S/N O 
CARROCERIAS DE LA FIJENTE GUE EXCOPESA S/N O 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNAtSE FERNANDEZ LADREDA 2 
GONZALEZ GARCIA SUSANA 




INVESTIGAOS BE HORMIGONES, VILLA BENAVENTE 10 O 24004 LEON 
DISCO LEON,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
RECREATIVOS DELIRAN,S.L. CARDENAL CISMENOS 16 24009 LEON
PBRSWCIONES EN CONSTRUCCIO ERAS BE RENUEVA S/N 24009 LEON 
MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
CUERVO ALVAREZ MANUEL BURGOS 5
DIEZ VHA SAN JUAN JOAQUIN J VH1AFRANCA 5 BJ 
A6UVALL,S.L. RELOJERO LOBADA 12
24009 SM ANDRES DEL R 
24001 LEON 
24009 LEON
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO MURIAS DE PAREDES 20 24006 LEON
RELOJERO LOGADA 35 O 24009 LEON 
JUAN MMRAZO 25 
MONASTERIO 5 BJ 
RELOJERO LOSADA 35
MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA COVABONGA 1 
MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA COVABONGA 1 
RESTAURACION TIPICA LEONESA, MOISES DE LEON 28 
SANTIAGO SEOANE ABUIN,S.L. PABLO DIEZ 3 BJ 
ROBLES GAF82IA MARIA ANTONINA DE LA CANDAMIA, S/N
BOÑAR ALONSO BALTASAR JOSE MARIA PEREDA 13 24006 LEON
BOÑAR ALONSO BALTASAR JOSE MARIA PEREDA 13 24006 LEON
VENTA EINSTALACION ALPEVI,S. MOISES DE LEON 24 BA 24006 LEON 
BAZAR TEIDE.S.L. 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
TELE PAELLA, COM.B. 
SETAS EL DUENDE.S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
GONZALEZ ROBLES ALVARO 
COSTALES ALAIZ EMILIO 
ESCAPA SANDEZ EDUARDO 
CORTES MARTINEZ ROSENDO 
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS 
MAGAZ SAN MARTIN LUIS 
LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
ARIAS GONZALEZ RAMON
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 LEON 
LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 O 24006 LEON 
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 
ALAIZ LOPEZ PATRICIO 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR lifDRIE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011517172 
24 1997 011517475 
24 1997 012144541 
24 1997 012144743 
24 1997 011519091 
24 1997 012144945 
24 1997 011520105 
24 1997 011520509 
24 1997 011522529 
24 1997 011586082 
24 1997 011522933 
24 1997 012147066 
24 1997 011523438 
24 1997 012147268 
24 1997 010730260 
24 1997 011528185 
24 1997 012148480 
24 1997 012148682 
24 1997 012148783 
24 1997 011534653 
24 1997 011591944 
24 1997 010740970 
24 1997 011537885 
24 1997 010741172 
24 1997 012151615 
24 1997 011593762 
24 1997 011593863 
24 1997 012152524 
24 1997 012152928 
24 1997 010803921 
24 1997 011542535 
24 1997 011544454 
24 1996 010752513 
24 1997 012159190 
24 1997 012160103 
24 1997 011561632 
24 1997 011562036 
24 1997 012161315 
24 1997 011094618 
24 1997 011791095 
24 1997 011962564 
24 1997 011458972 
24 1997 011864554 
24 1997 011865463 
24 1997 011865564 
24 1997 970093808 
24 1997 970093909 
24 1997 970112396 
24 1997 011914064 
24 1997 970013275 
24 1997 011963473 
24 1997 011867483 
24 1997 012128373 
24 1997 010312352 
24 1997 012030969 
24 1997 970013174 
24 1997 011461396 
24 1997 011868291 
24 1997 011868695 
24 1997 011869002
24 1997 957034978 
24 1997 970003979 






































































24010 SAN W5 DEL R
24003 LEON
24006 LEON












24010 SAN ANDRES DEL R
24190 OTERUELO DE LA V
24190 OTERUELO DE LA V
24008 LEON
24009 LEON





JOSE BERGAMIN 3 24195 VILLAOBISPO DE L
JOSE MARIA VICENTE L 24010 l£ON 
JUAN RAMON JIMENEZ 
PIZARRO 34 O 
JUAN MADRAZü 3 O
PEÑA PRIETA, 3 O 
BERNARDO Da CARPIO 
FRANCISCO PIZARRO 1 
CERVANTES 12 
GEJERAL MUSCARDO 33 
CONSTITUCION 291
MOISES DE LEON BL06U 24006 LEON 
24006 LEON
REGLA 9
VALDIVIA i 4 B
LA VIRGEN 4
LA VIRGEN 4
VIRGEN DE VELILLA 46 24006 LEON
VAZQUEZ ACURA 28 O
LUCAS DE TUY 8
LA PARRA 26 O
AV REINO LEON 2 2 D 
SAN FRANCISCO 12 O 
ALVARO LOPEZ NU6EZ 4 24002 LEON 
BETOS 4 
MIGUa DE UMMUND 8 
LOS GERANIOS 13 1 B 
RISTO REY 3 I 3 DCH 
RISTO REY 3 I 3 DCH 
MONASTERIO 5 
NO CONSTA O
ANTON FERNANDEZ JUAN 
CARTON SANTIAGO ISAIAS 
SAVAGE DCNAL JOSEPH 
GARCIA CARRO MANUEL 
VIDAL MARTINEZ VICENTE
LOZANO FERNANDEZ FRANCISCO J DüwA CONSTANZA 14 
DIEZ CASTRO JESUS ALBEvTO 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 
GARCIA FER?íí*®EZ AMADOR 
GARCIA FERNANDEZ AMADOR 
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M
TARJADA PERNAS MARTA CASILDA BERMUDO III O 
SOBEJAND CAÑO ISIDORO 
RUIZ DIEZ MARIA CANINO 
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 
GONZALEZ JUAN MT0NI0 
PEREZ GARCIA JAVIER 
PRIETO MARTINEZ JOSE 
LLORENTE BORRAZ JOSE MANUEL. 
LLURENTE BORRAZ JOSE MANUEL 
FERNANDEZ MORAN AKANCIO 
MAUS FERREIRO ANGEL
CUERVO ALVAREZ MARIA YOLANDA ALFONSO V (PASAJE CO 24001 LEON 
FERNAtoEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE ANSUREZ 4 O 24005 LEON 
PEREZ ZALVIDEA RAFAa LA VEGA 3 24009 LEON
FERNANDEZ SALLAGC MAURICIO J C/ Da HOSPICIO 19 O 24003 LEON 
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGE SANTA CRUZ 3 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 
PAVERO LOPEZ M MAGDALENA 
CAMPOMANES BARROSO TOMAS 
MEYER ALIJA M ARGENTINA 
GONZALEZ CAMPO JUAN CARLOS 
GOMEZ ALONSO MARCIANA 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA
ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS MOISES DE LEON 24
ASTORGA 2 INTERIOR P 24009 LEON
CORPUS CRISTI 254 24191 SAN ANDRES Da R
MIRALLAS PANIELLO JOSE 
MARTINEZ BALBOA JLWLJOSE 
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 
GARCIA CASTAÑON 3ELARMIN0 
GARCIA CASTAÑON BELARMINO 
RAMIRO MDffiEZ FLORE?,S.A. 

















24430 VEGA DE ESPINARE
24430 VEGA DE ESPINARE
24430 VEGA DE ESPINAIS
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION 1 24100 VILLfiBUND
BAÑOS COUSO JOSE MANUa 
SOTO GONZALEZ HIUJEL MGEL 





MONTAJES RUBIO BERZO, S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L.
RIO CABRERA 9 51 IZD 24400 POWERRADA 
CALVO SOTELO 21 24500 VILLAFRANCA Da
TORRES OUEMEDO 18 7 24400 PGFJ^toA 
COMENDADOR SALDABA 6 24300 BEMBURE 
INDUSTRIAL-PARCELA 5 24412 CABAÑAS RARAS 
MONTEARENAS S/N O 24400 PONFERRADA 
MONTEARENAS,S/N O 24400 P0MTWJA 
FERNANDO MIRANDA 5 24400 POFERRADA 
FERNANDO MDWCA 5 24400 PONFERRADA
ALVAREZ MARQUES TOARMELO,S.L MADRD-OI66A KM.405 24530 VILLADECANES
CONSTRUCCIOES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRMA
VOEXGA.S.L. CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
VALIENTE RONERO EUGENIO CANDO DE SANTIAGO 1 24400 PONFERRADA 
SERV1J0S&, S.L. AVE MARIA 29 3? 24400 FWERfette 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR DFORTE PERIODO





24794 RIEGO DE LA VEGA
24794 RIEGO DE LA VEGA































24491 BARCENA DEL BIER
24400 PONFERRADA
24370 TORRE DEL BIERZO




24310 FOLGOSO DE LA RI
24140 VILLABLINO
87.820 01/97 01/97 
96.762 02/97 02/97 
78.359 03/97 03/97 
86.270 04/97 04/97 
269.284 06/97 06/97 
555.385 06/97 06/97 
1.470.228 06/97 06/97 
60.001 02/95 02t*95 
643.270 04/97 04/97
60.001 05/96 06/96 
904.354 06/97 06/97 
142.931 06/97 06/97 
120.000 02t*96 02t*96
21.122 04/97 07/97 
124.186 06/97 06/97 
236.550 07/97 07/97 
290.771 03/97 05/97 
100.564 06/97 06/9? 
161.280 04/97 04/97 
199.987 06/97 06/97 
873.096 04/97 06/97
2.222.280 05/97 09/97 
100.564 08/97 06/97 
16.653 03/97 05/97 
259.520 06/97 06/97 
120.000 09/96 12/96 
18.735 05/97 07/97 
51.903 07/97 07/97 
100.564 06/97 08/97 
61.781 06/97 06/97
2.969.295 8/96 8/96 
1.151.380 9/96 9/96 
1.144.47$ 11/96 11/96 
243.996 01/97 06/97 
155.785 07/96 10/96 
243.996 01/97 06/97 
81.332 05/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.148 06/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.148 06/97 06/97 
36.148 05/97 05/97 
121.998 04/97 06/97 
121.998 01/97 03/97 
72.295 05/97 06/97 
36.148 06/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
1.538.488 05/97 05/97 
1.224.157 06/97 06/97 
1.432.767 01/97 01/97 
134.869 04/96 06/96 
120.000 07/95 09/95 
536.887 01/96 06/96
1.582.967 06/97 06/97 
220.433 01/96 09/96
58.356 06/97 06/97 
57.712 06/97 06/97 
84.000 05/96 06/96 
92.478 06/97 06/97 
438.719 01/97 07/97 
785.322 04/97 06/97 
118.038 06/97 06/97
24 1997 011870012 10 24100435902 
24 1997 011870113 10 24100435902 
24 1997 011870214 10 24100435902 
24 1997 011870315 10 24100435902 
24 1997 011870719 10 24100572308 
24 1997 011871224 10 24100672136 
24 1997 011871325 10 24100690627 
24 1997 950067853 10 24100713966 
24 1997 011363790 10 24100732154 
24 1997 970004585 10 24100784593 
24 1997 011872032 10 24100897357 
24 1997 011872335 10 24100921811 
24 1997 970031968 10 24100921811 
24 1997 012036427 10 24101245345 























1997 012176469 07 241002277560
1997 011655905 07 241003582515













24 1997 012028444 10 24100518956










HUERTAS 1EL SACRAMEN 24400 PONFERRADA 
S. CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
LA PLAZA O 
LA CALABACERA O 
LOS ALMENDROS 4 ET 
LOS ALMENDROS 4 ET 
Da BIERZO 65
CATALOBOS NAVE 13 O 24411 FUENTES NUEVAS 
RIO VALCARCE 5 B 
S. FUEROS DE LEON 1
ANTONIO CORTES 24 
ANTONIO CORTES 24
CANTALOBOS-NAVE 13 O 24411 FUENTES NUEVAS 
ANTIGUA NACIONfl. VI, 24398 ALMAZCARA 
ANTIGUA NACIONAL VI, 24398 ALMAZCARA 
HUERTAS Da SAGRAME 24400 PONFERRADA 
AV. SACRAMENTO 19 
FUEROS DE LEON 
FUEROS DE LEON 
LA PLATA 17 
CASERIA 26 
CRISTO 3 O 
AVDA COMPOSTILLA 68 
GOMEZ NUÑEZ 26 2 B 
CASTILLO 1 B
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
MATEO GARZA 20 O
ORENSE 45
CAMPO DE LA CRUZ 31
HORNOS 12
DE LOS ABETOS 4 4
Da SIL 4

















24 1997 012037740 10 24101645368 
24 1997 011971557 10 24101785313 
24 1997 012084220 10 24101785313 
24 1997 012084624 10 24101801174
24 1996 012237623 10 24100178345 CONSERVACIONES URBANAS, 
24 1997 010054088 10 24100672136 OBRAS VALDEORRAS.S.L.
24 1997 010275572 10 24100672136 OBRAS VALDEORRAS, S.L.
24 1997 011614778 07 080527384073 
24 1997 010824331 07 150087797605 
24 1997 011622962 07 240041267316 
24 1997 011630340 07 240050389154 
24 1997 011630441 07 240050543849 
24 1997 011631047 07 240051118573 
24 1997 011634683 07 240053909143 
24 1997 012170005 07 240055784980 
24 1997 011637515 07 240055858540 
24 1997 012170712 07 240056663034 
24 1997 012173843 07 240061187577 
24 1997 011647619 07 240062220225 
24 1997 011649538 07 241000100518 












LOPEZ SttPEDRO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ IGLESIAS SANTIAGO 
LOPEZ LADO JOSE ANGa 
VAZQUEZ ALONSO MANUa 
LOPEZ VOCES MIGUa ANGa 
GOMEZ VOCES ABa 
CARBALLD BIAIN ALFONSO
TIRADOS FLOREZ MARIA YOLANDA GENERAL VIVES 16 i I 24400 PONFERRADA 
PERNIA ALONSO GREGORIO 
GONZALEZ FIGUEROA ROBERTO 
BARBA OWJJO MARIA MILAGROS 
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 
FERNANES LIMA JOSE 
LODEIRO RODRIGUEZ LORENA 
LOPEZ LOPEZ MONICA 
ALBA DOMINGUEZ LILYANA 
CARBONES SILFER, S.L. 
CARBONES SILFER, S.L. 
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. 
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.
EXPLOTACION DE RECURSOS MINE SUSANA GONZALEZ 12 
CONTROL YLABORES MINERAS,S.L Da PUENTE O 
POGATRANS, S.L. GRUPO CARRASCONTE O
CARg>€£_DE.ZUREDA, S.L. DE VILLABLINO A CABO 24100 VILLABLINO
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE REPUBLICA Da SALVAD 24750 BAÜEZA (LA) 
FERREIRO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE DE BORDA, 8/ 24810 SABERO 
NAVARRO FERNAWEZ MARIA ISAB C0L0MINA6 O 24811 SAB08O
EXCAVACIONES Da BERNESGA,S. GEfENTERIO(VILLADBIS 24197 VILLAQUILAMBRE 
ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
ALTUZAPRA GOMEZ FERNANDO 









24370 TORRE Da BIERZO 
24400 PQFERRADA 
24400 PONFERRADA
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES KL INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VBLLADECANES 








CLAUDIO CUELLO 40, S.L.









MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
MONTAJES RUBIO BIERZO,S.L. 
OPERACIONES MINERAS, S.L.
OBRAS VALDEORRAS, S.L. 
MOVTTIERRA Da BIERZO, S.L.
SOUSA MAGALHAES ANTONIO 
DESMONGAR, S.L.
FERMAWO MIRANDA 5 
FERNAMO MIRANDA 5 
FERNANDO MIRANDA 5 
FETWW0 MIRANDA 5 
FABERO Da BIERZO O 




TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES LA PUEBLA 39 D 
MUROS CONSTRUCCIONES YCÜNTRA FIEROS DE LEON 3 38




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIN. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 960270132 
24 1997 011893351 
24 1997 011994391 
24 1997 011915276 
24 1997 011698442 
24 1997 012184351 
24 1997 012186674 
24 1997 012186876 
24 1997 012189001 
24 1997 011714004 
24 1997 012190213 
24 1997 011761086 
24 1997 011718751 
24 1997 011720468 
24 1997 011723401 
24 1997 011725623 
24 1997 012012781 
24 1997 012197384 
24 1997 011772911 























PERRERO RAMOS MARIA 
PACIFICA,S.L. 
FIDALRU,S.L.
MASSOUDI NO CONSTA MÜHAWED 
PRIETO ALONSO LUCIDIO FELIX 
FERREIRO VAZQUEZ LUIS 
ALONSO ALONSO FERNANDO 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
MONTIEL ASTORGA AGUSTINA 
TURRADO CABEZA EVA MARIA 
CALVO ARES LAUDELINA 
MARTINEZ GARCIA NICOLAS 
GARCIA BAYON JESUS MIGUEL 
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO 




TRAVESIA QUINTANA O 
LA IGLESIA 1 
DE TORRE 4 
JOSE ANTONIO O 
GRADEEIS O 
LIBERTADORES 24 
JUAN DE MANSILLA 30 
PLAZA SM ROQUE 12 O 
GOERAL MOLA 16 O 
SIN SEÑAS O 
PEDRO DE CASTRO 7 
SAN JOSE 8 
LA UVA 41 
VILLAESTRIGO DEL PAR
24750 BASEZA (LA)
24240 SANTA IWRIA DEL
24391 SAN MIGUEL Da C
24392 VILLADANGOS Da









24240 SANTA MARIA Da
24198 VIRGEN Da CAMIN
24791 VILLAESTRIGO
SPERANZA LOPEZ DUILIO CARLOS LOS LLENARES 8
ALVAREZ PANLAGUA CARLOS SM LEATORO 3
PEÑALVER FLOREZ MARIA SERENA MANLEL GULLON 26 
MATEO PEDROCHE JOSE MIGIEL GRAL.FRANCO 20 O 
MURCIELO GUTIERREZ CARLOS AN SANTA CRUZ 9





84.000 05/96 06/96 
250.061 06/97 06/97 
102.940 07/97 07/97 
28.308 01/96 02/97 
203.330 01/97 05/97 
36.148 05/97 05/97 
36.148 06/97 06/97 
36.148 05/97 05/97 
36.148 05/97 05/97 
243.996 01/97 06/97 
36.148 06/97 06/97 
36.148 03/97 03/97 
203.330 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
162.664 03/97 06/97
243.996 01/97 06/97
121.997 04/97 06/97 
36.148 06/97 06/97 
72.295 03/97 04/97 
















TERRADILLOS GARCIA JOSE SANT LEON BENAVENTE KM 1
UÑA CASADO JUAN CARLOS GENERAL BENAVIDES 9
24231 ONZONILLA
24750 BAÑEZA (LA)
LÜBLER.S.L. VILLAZALA O 24763 VILLAZALA
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O 
LABORES SUBTERRANEAS,S.L. NO CONSTA O 









301.200 01/95 06/95 
240.000 01/94 09/94 
54.316 04/96 05/96
PROVIDENCIAS DE APREMIO R. ESPECIAL AGRARIO 
DE OTRAS PROVINCIAS 
LEON
N RECLAMACIÓN N, S.SOCIAL NOMBRE DOMICILIO CPOST LOCALIDAD
09 97 010789748 07 241000371815 LOPEZ GARCIA PEDRO COVADONGA N° 1 - Io C 24400 PONFERRADA





DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT 
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE 
DIRECCION C.P. POBLACION
TIPODOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE 
0111 10 49002907335 COLMENERO GONZALEZ AURELIO
INCOVASA 3 5 H 24750 BAÑEZA (LA) 
03 49 1996 010580112 02/96 02/96 3.601
03 49 1997 010614140 05/97 05/97 255.744
0111 1049100503859 PROCOVIAL, S.L.
SANTA MONIA 10 1 1 24003 LEON
04 49 1997 970010323 02/97 02/97 61.200
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE CASTELLON
numero de 
PROV. APREMIO
ADMINISTRACION» 01 ATONTAMIENTO M
RE6./SECTOR» 1221 - R.E.H06AR (CISC
IDENTIFICADO* 







12 1997 O12S76876 07 260052155*26 CANCELO NEVADO RAVL LAS ERA* 0 2*6*0 ROBLA (LA) 22. *80 01/96 Ol/9‘i
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DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
ADMINISTRACION: 01 AYUNTAMIENTO DE LEON
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. AUTON
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACIO
47 1996 012461638 07 470034616754 LETEK ------ ANNA LOS CUCHILLEROS 1 24007 LEON 233.677 01/96 06/96
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE OVIEDO
A l.M INISTR AC ION ’'»■ AYUNTAMIENTO :





DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODI
RECLAMADO LIQUIDACION
33 1997-013248942 Ib 33133290636 CONTROL YLA80R.ES MINERAS, S. DEL "PUENTE C 4310 LEON 90.157 34/97 34/97
ADMINISTRACION 06 AYUNTAMIENTO OE





DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL .DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
3 1795 010925937 10 33101349727 MONTAJES YBIENES DE EQUIPO, MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 115.449 12/94 12/94
33 1997 014724655 10 33101056707 CARBONES LOS BUSTIOS, S.L. ESPINA DE TREMOR 3 24376 ESPINA DE TREMOR 19.575.11' 04/97 39/97
3 1997 14729756 1C 3'101 '56707 CARBONES LOS BUSTIOS, S.L. ESPINA DE TREMOR 0 24376 ESPINA DE TREMOR 5¿8.263 04/97 39/97




0911 - R.E. MINERIA CA
ESPINA DE TREMOR
NUMERO DE IDENTIFICADOS. IMPORTE PERIODO





APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE DETALLE EN 
avenida Condesa de Sagasta, 38 y 40
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 
2 de junio de 1998, acordó aprobar inicialmente el proyecto de es­
tudio de detalle en Condesa de Sagasta, 38 y 40, según documenta­
ción presentada por don Marcial Cañizo Alvarez, en representación 
de Edificaciones M. C. Cantón, S.A.
Esta aprobación inicial queda condicionada a la incorporación 
al expediente de las licencias de construcción de los edificios colin­
dantes a los de las fincas afectadas por el presente estudio de deta­
lle.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 140.4 del Reglamento de Planeamiento, para que, durante 
el plazo de 15 días, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda examinarse el 
expediente en el Negociado de Urbanismo de la Secretaría General 
y presentarse las alegaciones y reclamaciones que se estimen perti­
nentes, suspendiéndose el otorgamiento de las licencias de parcela­
ción, edificación y demolición, en el ámbito afectado por este estu­
dio de detalle, cuyos efectos se extinguirán con la aprobación definitiva 
del proyecto en cuestión y, en todo caso, por el transcurso de 2 años 
desde la aprobación inicial.
León, 22 de junio de 1998.-El Alcalde, Mario Amilivia Gonzá­
lez.
6465 3.250 ptas.
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 19 de mayo 
del año en curso, se acordó la aprobación de la Oferta de Empleo 
Público de esta Corporación para 1998, en los siguientes términos:
A) Funcionarios de carrera
Grupo Clasificación N.° Vacantes Denominación
B) Personal Laboral
Nivel titulación Denominación puesto N.° vacantes
A Esc. Adm. G. Subescala Técnica 3 Técnico Admon. General
A Esc. Adm. Esp. Subescala Tec. Tec. S 1 Letrado Asesor
A Esc. Adm. Esp. Subescala Tec. Tec. S 1 Arquitecto Superior
A Esc. Adm. Esp. Subescala Tec. Tec. S 1 Técnico Informático
B Esc. Adm. Esp. Subescala Tec. Tec. M 1 Técnico Medio Archivo
C Esc. Adm. Esp. Subescala Tec. Tec. Ax. 1 Delineante
C Esc. Adm. Esp. Clase: Policía Local 3 Subinspector Policía Local
D Esc. Adm. Esp. Clase: Policía Local 4 Oficial Policía Local
D Esc. Adm. Esp. Clase: Policía Local 30 Guardias Policía Local
C Esc. Adm. Esp. Clase: Extinción Inc. 1 Sargento Extinción Incendios
D Esc. Adm. Esp. Clase: Extinción Inc. 1 Cabo Extinción Incendios
D Esc. Adm. Esp. Clase: Personal Ofic. 1 Oficial Albañil
D Esc. Adm. Esp. Clase: Personal Ofic. 1 Oficial Jardinero
D Esc. Adm. Esp. Clase: Personal Ofic. 1 Oficial Conductor-pintor
Bachiller Superior/FP II Encargado Guardería Pío XII 1
Bachiller Superior/FP II Educador Guardería 4
Bachiller Superior/FP II Animador Juvenil 2
Bach. Elem./FP I Oficial 1 .a Pintor 1
Bach. Elem./FP I Oficial 1.a Fontanero 1
Bach. Elem./FP I Oficial 1.a Jardinero 1
Bach. Elem./FP I Oficial 1 .a Conductor 1
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Nivel titulación Denominación puesto N.° vacantes
Bach. Elem./FP I Oficial 1.a Matarife 2
Certificado Escolaridad Peón Especialista Obras 1
Certificado Escolaridad Peón Especialista Instalaciones Deport. 1
Certificado Escolaridad Peón Señalización Vial 2
Certificado Escolaridad Conserje Estadio Hispánico 1
Certificado Escolaridad Ordenanza Estadio Hispánico 1
Certificado Escolaridad Peón Serv. Múltiples Estadio Hispánico 1
Certificado Escolaridad Porteros Centros E.G.B. 4
Certificado Escolaridad Limpiadora Residencia Ancianos 1
Certificado Escolaridad Calefactor Residencia Ancianos 1
Bachiller Elem./FP I Oficial Adm. Servicio Aguas 1
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, artículo 91 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 128 del 
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi­
men Local.
I^ón, 11 de junio de 1998.-E1 Alcalde, Mario Amili via González.
6252 6.250 ptas.
BEMBIBRE
Habiendo intentado sin resultado positivo la práctica de la noti­
ficación individual a diversos interesados en el expediente de ex­
propiación para la ejecución de las obras del Plan Parcial P-I-2 “Par­
que Industrial del Bierzo Alto”— 1.“ etapa o fase-, se efectúa dicha 
notificación por medio del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento en el 
que radican los bienes a expropiar.
Cédula de notificación de consignación de pago de justiprecio
Por la presente se pone en conocimiento de los interesados que se 
indican a continuación que los importes de los justiprecios de las 
fincas que se señalan (una vez descontado el importe de los depósi­
tos previos), fueron constituidos en la Caja General de Depósitos, 
sucursal de León, con fecha 3 de junio de 1998, con el número de 
resguardo que se indica, en donde se encuentran a su disposición, 
siempre que así lo soliciten a través de este Ayuntamiento.
N.° Propiedad Propietario importe N.° resguardo
15 Diez Arias, Felicidad 57.854 pesetas 98-000292
33 Cubero Fernández. Avelina 32.581 pesetas 98-000290




No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo pro­
visional de imposición y ordenación de contribuciones especiales 
por razón de las obras comprendidas en el proyecto de pavimenta­
ción de la calle Castilla, 2.° tramo, adoptado por el Pleno de la Cor­
poración en sesión del día 16 de marzo de 1998, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se declara elevado auto­
máticamente a la categoría de definitivo, publicándose a continua­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo acordado 
en Decreto de la Alcaldía de esta misma fecha.
Acuerdo provisional elevado a definitivo:
Primero.-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra “Pavimentación de la calle Castilla, 2° tramo", cuyo es­
tablecimiento y exigencia se legitiman por el aumento de valor de 
los inmuebles del área beneficiada, delimitada por la calle referida.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 50.590.263 
pesetas, siendo el coste soportado por el Ayuntamiento, una vez de­
ducida la subvención de 6.000.000 de pesetas del Fondo de Coope­
ración Local, 44.590.263 pesetas.
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 26.754.158 
pesetas, equivalentes al 60 por 100 del coste soportado, atendida la na­
turaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, que serán notificadas para 
su ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidos en la Ley Ge­
neral Tributaria.
c) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indivi­
dual resultantes de aplicar a la cantidad a repartir entre los beneficiarios 
el valor del módulo aplicable.
e) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
f) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
Tercero-Exponer el expediente a información pública en el ta­
blón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas; asimismo, durante este periodo de exposición al público, 
los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación 
administrativa de contribuyentes.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a cada 
sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido y, en 
su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia de las 
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satis­
facer o las cuotas asignadas.
Contra el acuerdo a que se refiere esta publicación, que pone fin 
a la vía administrativa, según lo establecido en el artículo 109.c) de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro­
cedimiento Administrativo Común, podrá Vd. interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la recep­
ción de la presente notificación, previa comunicación a este Ayuntamiento 
de su propósito de interponer el referido recurso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 110.3 de la citada Ley, todo ello sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime 
oportuno ejercitar.




La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 15 de junio de 1998, aprobó el proyecto de remodelación y 
acondicionamiento del Cinema Paz para Casa de Cultura en Bem­
bibre (León), 1.a fase, redactado por el Arquitecto don Roberto Asen- 
sio Velasco, por un presupuesto de ejecución material de 57.020.069 
pesetas, así como la ejecución por Administración de las obras com­
prendidas en el mismo.
Dicho proyecto y acuerdo se someten a información pública du­
rante el plazo de 20 días siguientes a la publicación del anuncio co­
rrespondiente en el último de los Boletines Oficiales en que apa­
rezca inserto (Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial 
de Castilla y León), a cuyo efecto quedan de manifiesto al público 
en la Secretaría Municipal, durante dicho plazo y horas de 9 a 14, 
para examen y presentación, en su caso, de alegaciones por los in­
teresados, entendiéndose definitivamente aprobados de no presen­
tarse las mismas.
Bembibre, 23 de junio de 1998.—El Alcalde, Jesús Esteban Ro­
dríguez.
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